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1 Ces mélanges en l’honneur d’Alexandre Belenisky sont divisés en 4 parties principales – la
vie et l’œuvre du dédicataire, l’Asie centrale dans l’Antiquité, l’Asie centrale et ses voisins
à l’époque musulmane, les cultes et les religions de l’Asie centrale – et regroupent une
centaine de courts articles en russe et en anglais. Il est impossible de les citer tous ici, et
je me contenterai de noter une étude précise des Tamghas de Samarcande et d’autres
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villes  sogdiennes  par  A. Naymark  (pp. 225-230),  un  bilan  de  nos  connaissances  sur
l’histoire politique de Kesh par V. Livshic (pp. 119-126) , une analyse de P. Lur’e sur le
titre mystérieux de βγtyk MLK’ porté par un souverain de Pendjikent (pp. 127-131), un
texte plus long de V. Nikonorov, organisateur du colloque, sur les influences militaires
parthes dans l’empire sassanide (pp. 141-179).
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